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El concepte de paisatge 
El mot Paisatge és utilitzat de forma fre- 
qüent pels mitjans de comunicació. Sovint sen- 
tim parlar de paisatge cel.lular, de paisatge 
electoral, o de paisatge de la informació. Pero 
aquest mot ha tingut diferents connotacions al 
llarg del temps. 
Fins a meitat d'aquest segle s'utilitzava prac- 
ticament en un sentit visual, estetic. Feia re- 
ferencia només a elements naturals, pero no 
s'aplicava en el marc urba. Una ciutat no es 
considerava corn un paisatge. Actualment el 
diccionari ens defineix la paraula paisatge corn 
una porció d'espai caracteritzada per un tipus 
de combinació dinamica i per tant, es parla de 
paisatge corn d'un sistema obert on hi ha dife- 
rents elements interrelacionats que evolucio- 
nen en bloc en el temps. Es passa d'una con- 
cepció estatica a una de dinamica. 
La primera vegada que apareix la paraula 
"paisatge" en un diccionari frances, segons 
T.Br0ssat-i (1 986), és al segle XVI. L'arrel de la 
paraula per a les Ilengües romaniques ve del 
Ilatí pagus que significa país. En les Ilengües 
germaniques, paisatge prove etimologicament 
de land -terra-, adquirint una connotació clara- 
ment espacial geografica. En angles, existeix 
una altra paraula, scenary, que fa referencia 
explícita a un significat únicament visual i este- 
tic del paisatge. 
Z.Naveh i A.S. Lieberman (1984) apunten 
que una de les primeres referencies al paisatge 
en la literatura mundial és la del llibre dels 
Salms quan comenta la bellesa de Jesusalem 
amb el temple de Salomó, els seus castells i 
palaus. No obstant aixo, precisen que aquesta 
és una referencia al valor estetic del paisatge, 
és a dir, a la seva dimensió espacial, el que en 
angles denominaríem corn a "scenary". 
En el món de I'art s'entén per paisatge una 
pintura que té per objecte representar alguns 
aspectes de la naturalesa i en la que I'home no 
apareix o té una funció secundaria. En el món 
roma i hel.lenic, els paisatges apareixen deco- 
rant el fons de les pintures. En el renaixement 
es desenvolupa una apertura de visió sobre la 
naturalesa i I'espai i apareix la noció de paisat- 
ge, corn avista de conjunt i vista de lluny a partir 
d'un punt. Pero és en el segle XVll quan apareix 
I'ideal classic del paisatge corn a genere auto- 
nom. Més tard els pintors utilitzen el paisatge 
corn un pretext per a I'expressió metaforica de 
sentiments i on es projecta el món interior de 
['artista. Els surrealistes corn Dalí converteixen 
ja el paisatge en un ambit fantastic. 
Mentre el paisatge en el món pictoric occi- 
dental anava evolucionant, apareix a Xina en 
els primers segles de la nostra era, I'art del 
paisatge que integra I'univers i la naturalesa en 
la significació del món i la vida. El cosmos es 
concep corn una realitat indissociable, eterna- 
ment en moviment i canvi. L'art del paisatge 
intenta recrear aquest moviment de la vida; per 
exemple, en les seves pintures queda reflectida 
la caiguda de les fulles a la tardor, el naixement 
de les flors a la primavera, o en un paisatge de 
neu pot apareixer un home corrent per refugiar- 
se.. 
En canvi, a Occident, I'espai és captat gene- 
ralment corn si el veiéssim a través d'un quadre 
o d'una finestra conferint-li el seu aspecte rea- 
lista. És una visió estatica enfront la visió dina- 
mica del paisatge a I'Orient. 
Fins el segle XIX la concepció del paisatge 
era espacial-visual, pero a partir d'aquesta data 
adquireix una connotació científico-geografica, 
essent el seu impulsor A. Von Humboldt, que a 
la seva obra "El Cosmos" ja entreveu les inte- 
raccions entre les diferents forces naturals i els 
elements de la superfície terrestre, i admet que 
aquesta és una unitat funcional en constant 
moviment. Els deixebles de Humboldt varen 
continuar les investigacions sota aquestes pre- 
misses i a principis del segle XX és quan es 
consolida la concepció científica del paisatge. 
Aquest desenvolupament epistemologic del 
concepte de paisatge va tenir lloc basicament a 
Centre-Europa, on de la ma dels geografs es va 
arribar a la concepció holística actual que inte- 
gra elements abiotics, biotics i antropics, en 
una unitat sistemica. Va ser el 1943 quan el 
geograf alemany S.Passarge va utilitzar el ter- 
me de Geografia del Paisatge, i el 191 9 parlava 
ja de la Ciencia del Paisatge. Tansley, botanic 
anglesvadefinirel1935 I'ecosistemai el geograf 
Carl Troll, aplicant aquestes teories, al 1939 
crea IIEcologia del Paisatge. 
Per entendre corn s'ha arribat a aquesta 
ciencia del paisatge cal coneixer I'evolució de la 
ciencia en general a occident. Fins a principis 
del segle XX, les ciencies especialitzades ha- 
vien progressat enormement, aplicant des de 
Descartes el metode científic, que consistia en 
descompondre qualsevol problema objecte 
d'estudi en tants elements corn fos possible i 
estudiar-los separadament. Aquest metode re- 
duccionista, quefuncionavacorrectament quant 
s'estudiaven els "gasos perfectes", comencava 
a fallar en intentar explicar la majoria dels 
processos naturals, que han de comprendre's 
no a partir de la suma de les propietats dels 
processos dels seus components, sinó a través 
d'una optica holística, coneixent el conjunt dels 
elements i les seves interrelacions. 
Aquesta ciencia ens ha permes arribar on 
som, oferint-nos una tecnologia que alhora ens 
ha donat peu per a descobrir molt rnés i per a 
poder estudiar la realitat a escales diferents, 
tant a escala microscopica corn a escala ma- 
croscopica. Així arribem a una visió del món 
rnés complexa, en la qual resulta molt difícil la 
previsió del futur i on només amb I'ajut de la 
ciencia determinista ja no es poden compren- 
dre les interrelacions de I'entorn. 
En la decada dels anys 30 apareix la Teoria 
General de Sistemes, que recupera una idea 
dlAristotil: el tot és més que la suma de les 
parts. Aixo vol dir que hi ha quantitats emer- 
gents resultants de I'organització d'un tot i que 
poden retroactuar sobre les parts. Pero, al 
mateix temps, el tot és menys que la suma de 
les parts perque algunes de les qualitats de les 
parts poden quedar inhibides pel tot. La Teoria 
General de Sistemes consisteix en I'estudi de 
les "totalitats", i per aixo es desenvolupen nous 
conceptes i models de naturalesa interdisci- 
plinaria, que poden ser aplicats als sistemes. 
Per tant, s'havia passat d'una ciencia reduccio- 
nista a una d'holística, i d'una ciencia determi- 
nista a una d'estocastica, on I'atzar té lliure 
entrada. 
Entenent un sistema corn un model, 
n'apareixen diferents tipus en les ciencies. El 
model utilitzat per la Ciencia del Paisatge és el 
de Geosistema, comparable al model de 
I'ecosistema utilitzat en ecologia. Els models no 
són la realitat, sinó un mecanisme per entendre 
aquesta realitat. Els elements fonamentals que 
inclou el model de geosistema són abiotics 
(roques i aigua basicament), biotics (vegetació 
i fauna) i antropics (elements generats per 
I'home). Així, per exemple, en un agrosistema 
intervenen tots aquest elements pero, a més, 
per al seu funcionament, cal I'aport de diferen- 
Fig. 1 .-Esquema del rnetode d'estudi del paisatge, compa- 
rat arnb el metode emprat per les ciencies mediques. 
tes energies, que en aquest cas són, basica- 
ment, la solar corn a energia natural i I'energia 
antropica aportada per I'home. Per definir un 
paisatge s'han de considerar segons M. de 
Bolos (1 990) tres elements fonamentals: les 
característiques del geosistema que el defi- 
neix, la dimensió referida a una escala espa- 
cial i el període de temps considerat en una 
escala temporal. 
Metodologia dels estudis de paisatge 
Diversos són els estudis de paisatge que 
poden realitzar-se i diverses les metodologies a 
emprar. Peró I'ús de les pautes basiques del 
metode científic acceptat per lacienciacontem- 
porania resulta de gran utilitat per a dirigir les 
grans Iínies d'una investigació. Aquest metode 
tracta de plantejar unes hipotesis, comprovar- 
les i obtenir unes conclusions. D'acord amb 
aquesta línea d'actuació, i corn a metodologia 
general que pot englobarqualsevol tipus d'estudi 
de paisatge, es proposa una metodologia simi- 
lar a I'emprada per les ciencies mediques (Bo- 
vet, M.T. Ribas, J., 1990). 
Segons aquesta metodologia el paisatge 
s'entén corn un sistema obert, que intercanvia 
materia i energia amb I'entorn. Es poden definir 
diferentes etapes (Fig 1). 
En la primera etapa d'analisi, es tracta 
d'identificar i determinar els diferents elements 
que configuren el paisatge. L'analisi permet 
realitzar la diagnosi o classificació de paisat- h A- 
Els estudis de paisatge han anat evolucio- 
nant al llarg del temps. No sempre s'han consi- 
derat totes aquestes fases. A comencament de 
segle, de correcció d'impactes no se'n feia. És 
a partir dels anys 70 que, amb les denúncies 
ecologistes, s'inicia aquesta practica. D'altra 
banda, la fase de prevenció és la que s'aplica 
menys en els estudis de paisatge. 1, tanmateix, 
les dues últimes fases són fonamentals per 
portar a terme una bona gestió territorial. 
Dinarnica i percepció del paisatge 
El paisatge considerat corn a sistema obert 
funcionara gracies a una serie d'intercanvis de 
materia i energia amb I'entorn, evolucionant 
contínuament. Aquests canvis en el temps es 
coneixen corn a dinamica. 
El paisatge, a causa de la seva propia dina- 
mica, evoluciona amb el temps. A escala plane- 
taria, les roques i I'aigua són els primers ele- 
ments que apareixen i comencen a formar 
paisatges de dominancia abiotica. L'aigua, se- 
gons els seus diferents estats, erosiona de 
forma diferenciada els substrats i Drovoca mo- 
dificacions d'aquests paisatges. ~ e ~ u i d a m e n t  
I'aparició de la vida comporta la incorporació 
d'uns nous elements, els biotics, que són la 
vegetació i la fauna. L'adaptació dels sers vius 
als paisatges abiotics existents contribueix a la 
formació de nous paisatges. Aquests estan 
formats per les diverses combinacions dels 
diferents elements existens en el planeta. Fi- 
nalment, I'aparició de I'home també comporta 
la transformació del paisatge. L'home, igual 
que la vegetació o la fauna, s'anira adaptant als 
diferents medis on, segons les condicions, cons- 
truira un determinat tipus d'habitatge. 
A diferencia dels altres sers vius, I'home és 
capac d'adaptar el paisatge a les seves neces- 
sitats, de manera diferent segons el grup cultu- 
ral al qual pertany. L'especie humana pot pro- 
vocar modificacionsdel paisatge, introduint nous 
elements artificials o aportant energia pertrans- 
formar-los, corn passa, per exemple, amb els 
paisatges agrícoles, on I'home aporta unaener- 
gia antropica a més d'utilitzar I'energia solar. 
Fig. 2.- Paisatges amb la mateixa funcionalitat presenten 
diferents peculiaritats estetiques. 
aJ Paisatge agrícola del nord d'Espanya. 
(Fotografia: M. T. Bovet) 
b )  Paisatge agrícola del Maresme. 
(Fotografia: Arxiu Secció de Ciencies Naturals del 
Museu Comarcal del Maresme-Mataró) 
cj Paisatge agricola de Bali 
(Fotografia: M.  T. Bovet) 
Aquest fet, aplicat a diferents punts del pla- 
neta, fa que paisatges que presenten la ma- 
teixa funcionalitat -agrícola- segons la nostra 
percepció visual els captem corn a diferents per 
les seves peculiaritats estetiques. Per exem- 
ple, un paisatge agrícola del nord dtEspanya el 
podem veure corn a un paisatge natural de 
muntanya, un del Maresme corn a zona cultiva- 
da propia del Mediterrani i els arrossars de Bali 
poden semblar unazona enjardinada. D'aquesta 
manera, paisatges que presenten un funciona- 
ment semblant, són molt diferents. (Fig.2). 
Fig. 3.-  El foc produeix una modificació sobrada del 
paisatge. (Fotografia: M. T. BovetJ 
La transformació del paisatge per part de 
I'home no només es dóna introduint nous ele- 
ments, sinó també modificant-ne la qualitat. La 
contaminacióde I'aigua n'és un exemple. Aques- 
ta, a la Ilarga, anira provocant alteracions en el 
conjunt del sistema perque I'aigua afecta molts 
dels seus elements constituents. 
Uns altres tipus de modificacions del paisat- 
ge són les produides per situacions d'impacte 
sobtat, com poden ser els incendis. Aquests no 
és produeixen al llarg del temps, sinó de mane- 
ra puntual, pero igualment comporten I'aparició 
d'un nou paisatge.(Fig.3). 
Cada dia les transformacions són més rapi- 
des i es barregen els Iímits entre diferents usos 
del sol. Les zones urbanes se solapen amb les 
agrícoles, al mateix temps que desapareixen 
les zones de transició. Tot aixo és el resultat 
moltes vegades d'una manca de planificació. 
(Fig.4) 
Per a la nostra supervivencia és important 
coneixer el medi on vivim. Els canvis, actual- 
ment, es produeixen a tal velocitat que fins i tot 
desconeixem els efectes de les nostres propies 
accions. Potser tot és qüestió de temps per 
poder adaptar les nostres idees i els nostres 
comportaments als canvis, que van molt rapids. 
Fig. 4.- Solapament de diferents usos del so l  en una zona 
de transició, producte de la mala planificació. (Fotografia: 
M. T. Bovetl 
L'educació ambiental i la comunicació adequa- 
da de temes ambientals són fonamentals per 
crear una consciencia de respecte cap al medi, 
tot facilitant-ne el seu coneixement per, 
d'aquesta manera, poder realitzar actuacions i 
gestions convenients per tal que properes ge- 
neracions puguin continuar gaudint de la rique- 
sa dels nostres paisatges. 
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